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 إﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ.-ﻗﺎﻣﻮس ﻋﺮﰊ ﻳﻮﻧﺲﳏﻤﻮد 
 .ﺑﲑوت: داراﳌﺸﺮق .اﳌﻨﺠﻴﺪﰱ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﻋﻼم م.٦٨٩۱. ﻣﻌﻠﻮﻓﻠﻮﻳﺲ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ  اﻟﻠﻐﺔﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ م. ۲٨٩۱. ﳏﻤﻮد رﺷﺪي ﺧﺎﻃﺮ وآﺧﺮون
 .اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺮﻓﺔ. ﺿﻮء اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ
أﺳﺎس إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ م . ۱٩٩۱. اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﷲﻋﺒﺪ ، �ﺻﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻐﺎﱄ
 .اﻟﺮ�ض:دار اﻟﻐﺎﱄ .ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻬﺎ
اﻟﻘﺎﻫﺮة: .أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. م٧٧٩۱ .ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ، ﻓﺘﺤﻲ ﻋﻠﻲ ﻳﻮﻧﺲ
 .دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
 .اﻷردن: دار اﻟﻔﻼح.أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.م٠٠٠۲ .ﷴ ﻋﻠﻲ اﳋﻮﱄ
اﻟﺮ�ض: . اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ.م۲٩٩۱. ﻓﺆاد ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻴﺎنأﲪﺪ 
 .دار اﳌﺴﻠﻢ
 .دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ :ﻟﺒﻨﺎن. ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ . دون ﺳﻨﺔ.�ﻳﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف
ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت .م۲٠٠۲. ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ
 .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﷴ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد: اﻟﺮ�ض. أﺧﺮى
 :ﻣﺼﺮ. ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ.م٩٨٩۱. رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ
 .إﻳﺴﻴﺴﻜﻮ
اﳌﺮﺟﻊ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ. رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ.
 .ﻣﻜﺔ : ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى. اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ .م۳٠٠۲ﻃﻌﻴﻤﺔ.ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ، ورﺷﺪي أﲪﺪ 
 .إﻳﺴﻴﺴﻜﻮ. اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻬﺎ
دراﺳﺎت ﰱ اﳌﻨﺎﻫﺞ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ م.٧٨٩۱. ﻫﺸﺎم ﻋﺎﻣﺮ ﻋﻠﻴﺎن، و ﺻﺎﱀ ذ�ب ﻫﻨﺪي
 . ﻋﻤﺎن: دار اﻟﻔﻜﺮي. اﻟﻌﺎﻣﺔ
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،ﻰﻔﻄﺼﻣ ﺪﻴﻤﳊا ﺪﺒﻋ حﻼﺻ۱٩٨٩ .مﻲﻋاﺪﺘﺑﻻا ﺲﻳرﺪﺘﻟا- ﻪﺗﺎﻫﺎﲡاو ﻪﺗﺎﻘﻴﺒﻄﺗو ﻩرﻮﻄﺗ
ةﺮﺻﺎﻌﳌا ﺔﻴﳌﺎﻌﻟا ،ﻊﻳزﻮﺘﻟاو ﺮﺸﻨﻠﻟ حﻼﻔﻟا ﺔﺒﺘﻜﻣ : ﺖﻳﻮﻛ،ﱃوﻷا ﺔﻌﺒﻄﻟا. 
 ﺰﻳﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ ﻰﻔﻄﺼﻣ،۱٩٩۲.م ﻴﺒﻨﺟﻷا تﺎﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ ﰲ ﺔﻳﻮﻐﻠﻟا بﺎﻌﻟﻷا ,ﺔ : ﺮﺼﻣ
ﻮﻜﺴﻴﺴﻳا. 
،ءﺎﻗﺪﺻﻷا و ﺮﻫﺎﻃ ﷴ۲۰۱۳.م،ﲔﺴﻴﻧوﺪﻧﻺﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺲﻳرﺪﺘﻟا قﺮﻃ ﱃإ ﻞﺧﺪﳌا �ﺑﺎارﻮﺳ
ﻞﻴﺒﻣآ ﻦﻧﻮﺳ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻣﺎﺟ ﺔﻌﺒﻄﻣ :. 
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